視点表現の日仏比較 - 川端「雪国」を通して- by 鶴見 千津子












































り、同じ「話の世界」を構築する。尚、「視点」という用語は、「立場」（Pichert & Anderson, 





























































































 b ：Comme je vous avais vue, vous,quand j’arrivais à peine de mon séjour en haute 
montagne.
（2） a ：髪を洗うのは止めにして、島村を裏庭へ誘い出した。（pp.96）
 b ：Prenant le bras de Shimamura, elle l’entraîna vers le jardin de derriére, non sans 










 b ：On la sollicitait parfois et elle ne ref usait pas son consours.  Et c’est pourquoi on 
appréciait beaucoup sa participation.
（4） a ：一時間程して女が女中に連れられてくると、島村はおやと居ずまいを直した。 
（pp.16）
 b ：la servant revint et introuduisit [la demoiselle qui loge chez la maîtresse de musique.]
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（5） a ：日本踊りの若手からも誘いをかけられた時に、彼はふいと西洋舞踊に鞍替えし
てしまった。（pp.21）
 b ：ainsi que l’en priaient avec insisitance les plus jeunes notabilités du mode de la danse, 




 b ：c’est pur que nous puissions parler ensemble que je ne vous touche pas.
　また、日本語もフランス語も共に受け身文であるものが２例あった。
（7） a ：その後の宴会に呼ばれたと言った。（pp.51）
 b ：elle était invitée à la soirée qui devait suivre,
（8） a ：駒子も客に連れられて別の宿の二次会へ廻ったのかと思っていると、（pp.111）








 b ：Cela m’a fait pleurer. Je n’oublierai jamais que vous m’avez fait pleurer.
（11） a ：番頭さんに見つかってしかられた。（pp.111）
 b ：Mais le portier m’a vue. C’est égal, et je me moque bien si le parquet craque!  Iles peuvent 







補語をも主語にできるのとははっきり異なる。たとえば、「Le directeur donne le prix à cet élève. 
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校長はその生徒に賞品を与える」という能動態を受動態に変える時に、直接補語の le prixを
主語として「Le prix est donné à cet élève par le directeur. 賞品は校長によってその生徒に与えられ














 b ：Puisque tu te trouvais sur la côte, pourquoi ne m’avoir pas envoyé une lettre.
（14） a ：師匠がこの村へ来るついでに預けてよこしたのだと言う。（pp.88）
 b ：Aussi avait-il envoyé Komako avec la maîtresse de musique, quand celle-ci avait décidé 
de revenir dans ces montagnes.
（15） a ：駒ちゃんがこれよこしました。（pp.111）
 b ：Komako me prie de vous remettre ceci.
（16） a ：だから、これ持ってらっしゃいって、書いてよこしたんだわ。（pp.111）






 b ：Pendant que tu étais avec moi.
（18） a ：うちの人はずいぶん大事にしてくれるのよ。（pp.83）
 b ：Mais ils sont d’une gentillesse extrême avec moi, vous savez.
（19） a ：帰りがおそいと敷いといてくれるのよ。（pp.83）
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 b ：Je voudrais vous remercier de vous en être occupé.
（21）a ：駅長さん、弟をよくみてやって、お願いです。（pp.6）
 b ：Est-ce que je peux compter sur vous pour lui apprendre le nécessaire.
（22）a ：帰るなら送ってやるよ。（pp.29）
 b ：Je vous ramènerai, s’il faut absolument que vous partiez.
（23） a ：着物を脱がせたり、洗ってやったりするのが、いかにも親切なものいいで、
（pp.116）
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